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1. Universidade Estadual de Goiás – História – Periódicos.
     
A Revista de História da UEG é uma publicação semestral, editada pelo curso de história da Unidade Universitária 
da UEG de Porangatu-GO. Tem como objetivo publicar artigos científicos, resenhas, notas de pesquisa, pareceres 
técnicos, resumos, dossiês, entre outros, de professores e pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa de prestigio 
regional, nacional e internacional. A pluralidade teórico-metodológica será garantida na política editorial, assim 
como o vinculo com os programas de pós-graduação, nível mestrado e doutorado.
Editorial 
O segundo número de nossa Revista de História da UEG já está 
no ar. Nesta edição apresentamos mais nove artigos que trazem olhares 
historiográficos sobre diversos temas de relevância para a história em 
nosso país. Abrimos com o excelente artigo de Maurício Waldman, sobre 
as possessões espanholas no Marrocos. Entre os demais temas abordados, 
a história do povo negro merece destaque em dois artigos, sobre a vida dos 
alforriados em Minas Gerais, de Rogéria Cristina Alves, e sobre as festas 
nas Irmandades Negras em Santa Catarina, de Karla Leandro Rascke. 
No campo político, são três artigos, dois do Espírito Santo e um do 
Rio Grande do Norte. O primeiro é a respeito da formação dos partidos 
políticos em Cachoeiro do Itapemirim (ES) durante a primeira república, 
de Adilson Silva Santos; outro sobre o Estado Imperial no Espírito Santo, 
de Leonardo Nascimento Bourguignon; o terceiro sobre o planejamento 
urbanístico da cidade de Natal (RN), de Gabriela Fernandes de Siqueira. 
Mais quatro artigos complementam nossa edição. O primeiro tem 
como tema a educação no Rio Grande do Sul durante a década de 30, 
de José Edimar de Souza. O segundo é sobre os estudos médicos sobre 
as águas termais brasileiras em Minas Gerais durante o início do século 
XX, de Jussara Marques Oliveira Marrichi; o terceiro trata da difusão dos 
ideais ultramontanos em jornais católicos do século XIX em Mariana 
(MG); e por último mas não menos importante, o belíssimo artigo de 
Eliane Alves Leal sobre a recriação da obra de Moliére através de uma 
peça teatral brasileira de Fernando Peixoto na década de 70. 
Fecha esta edição a resenha da obra “Investigando Piero”, de Carlo 
Ginzburg, feita por Sabrina Fernandes Melo. Agradecemos imensamente 
a cada autor pela contribuição enviada e confiança depositada em nosso 
periódico, e convidamos a todos a navegar por nosso sumário.
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